































銅 的な試料では,電気伝導動 ま,温度の l 乗の依存 性 を示 し, トンネル効果の微分伝導度
払 バイアス電圧の ‡ 乗の依存性を示したo金属-非金属転移の近くでは,電気伝導度及び
トンネル効果の微分伝導度は,ともに,上記のものとは異なる依存性を示した｡
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